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図1 シュミー ズ ・ア・ ラ・レー ヌの製図 1785年
D 
日c :=J 


































































































































































































































































































































・スランテイ ング・オー ノてー カスト・ステッチ
細い線を表現するのに用いる。 ランニング・ステッチ
をして，その上にロール・ステッチの巻きつける糸を斜



















































































特徴： この ドレスは1790年代から1810年にかけて，ホワイトモスリンを用いた古典調 ドレスの
一例である。特に白糸刺繍の図柄が前中央部分に位置する逆T字形刺繍として，最も流行し
た年代である。同様のドレスが1806年「Lady’sMonthly Museum 」や1809年の「Fashionable
Dress of the year 1809 Jに掲載されている。
0実物資料C ドレス 1805年 パリ国立モード衣裳博物館所蔵 （写真10・11)
素材 ：極薄のホワイトリ ノン
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